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7  a 9 6 D
1 1 1 - 1 1 5
強 磁 性 金 属 及 び 合 金 の ヤ ソ グ 弾 性
率 と そ れ の 磁 化 に 伴 う 変 化 ( △ E
効 果 X 第 1 蛾 の Ⅱ )  N i - C 0  合 金 の
ヤ ソ グ 弾 性 率 と △ E 効 果 ( 続 帳 )
F e - A 1 合 金 の △ E 効 果 及 び ヤ ソ グ
率 な ら び に そ れ ら の 急 冷 に よ る 変
化
強 磁 性 等 軸 固 溶 休 合 金 の 弱 磁 場 に
お け る △ E 効 果
② 磁 化 機 構
N i イ 0 合 金 の 強 磁 性 的 挙 動 に つ い
て ( 第 1 帳 ) 7 相 滞 く 0 介 全 の 強 磁
性 的 挙 動
強 磁 性 結 品 棒 の 残 留 磁 気 及 び そ の
異 方 性
強 磁 性 結 晶 様 の 残 留 磁 気 と そ の 異
方 件 に つ い て
N i く 0 合 金 の 強 磁 性 的 挙 正 が こ つ い
て ( 第 ? 般 )
弾 動 検 流 計 法 に よ る 磁 気 測 定 に 刈
す る ・ 一 注 意
F e A 1  近 滂 の  F e - A 1  合 金 の 密 度
お よ び 磁 性 に 刈 ' す る 熱 処 理 の 影 縛
に つ い て  1 . 發 1 度
F e 。 A 1  近 傍 の  F e - A 1  合 金 の 密 度
お よ び 磁 性 に 対 す る 熱 処 理 の 影 祥
に つ い て Π . 磁 性
N i - C 0  系 合 金 の 磁 気 履 歴
面 心 立 方 N i - C 0 合 金 の 磁 気 的 性 質
に お よ ぽ す 熱 処 理 の 影 縛
1 . 焼 鈍 及 び 急 冷 状 態 に お け る 磁 気
的 挙 動
面 心 立 方 N i - C 0 合 金 の 磁 女 山 勺 件 質
に お よ ぼ す 熟 処 理 の 影 郷
Π . 磁 弓 卜 や 熟 処 理 の 影 縛 お よ び 高
温 に お け る 磁 気 的 挙 動
a F 即 0 、 の 磁 場 中 熱 処 理 効 果
0 . 5  % フ ル ミ ニ ウ ム 鉄 の 単 結 晶 及
び 多 結 晶 の 磁 化 曲 線 , 反 磁 場 係 数
及 び 磁 区 分 布 と そ れ ら に 対 す る 消
磁 方 法 の 影 郷
0 . 5  夕 i ア ル ミ ニ ウ ム 鉄 の 単 結 晶 及
び 多 結 品 の 強 磁 性 異 方 性 常 数 ,
和 磁 場 , 及 び 残 留 磁 化 と そ れ ら に



















B 一 巧  8 , ( 1 9 3 D
3 3 7 - 3 H
応 用 物 理  3 0 ,
2 7 .
独 Π 本 金 属 学 会 誌  1 1 ,
ノ ノ
2 S .
1 1  a 9 5 ↓ )
5 8 、 1 - 5 8 8
ノ ソ
i I 1 4
科 ・
ー 」 ー
日 本 物 理 学 会 誌
口 本 企 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 屈 学 会 誌
7  a 9 6 D





6 , 1 3  a 9 6 の
4 - 3 5
2 5 , フ ( 1 9 6 D
↓ 3 7 - 2 7 1
Ⅱ ( 1 9 - 1 7 )
1 2 3 一 ↓
3 0 .
1 8 , 5  a 9 4 7 )
2 2 3 - 2 2 1
3 , 3 , J a 9 ↓ 7 )
9 1 - 9 5
1 3 , 6  ( 1 9 - 1 9 )
1 5 - 2 2
b 1 4  1 0 a 9 5 の
フ - 9
1 7 ,  H  ( 1 9 5 3 )








Π 木 金 j 風 学 会 詠  1 7 ,
日 本 金 属 学 会 誌






1 1  a 9 5 3 )
5 3 2 - 5 3 6
1 7 ,




1 2  ( 1 9 5 3 )
6 1 5 - 6 1 9
H  a 9 5 5 )
6 ↓ 5 - 6 1 8
伯 ,
金 属 物 理
H 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌  2 5 ,
宮 沢 亮 夫
U  a 9 5 5 )














































































































































1Ⅱ . 結 晶 成 長
① 光 像 法
y ケ ル 及 ぴ 銅 の 単 結 晶 の 光 像 に
就 い て
ソ ケ ル 及 び 銅 の 単 結 晶 の 光 像
5 2 . 鉄 及 び ア ル ミ ニ ウ ム の 単 結 晶 の 光
像
5 3 . 金 属 単 結 晶 の 光 像  1 . ニ ッ ケ ル 及
び 銅 の 単 結 晶 の 光 像
再 び 二 , ケ ル 単 結 , り , の 光 像 に 枕 し
5 ' 1
5 0 .
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
Π 本 金 属 学 会 捻
I  a 9 5 3 )
9 - 1 1
渡 辺 慈 朗
B - 1 5 , 1 2  ( 1 9 5 D
5 7 2 - 5 7 フ
ケ ル ー 鉄 合 全 の 単 結 晶 の 光 像
0 : ) ソ
5 6 . 唖 鉛 単 結 晶 の 光 像
5 7 . 亜 鉛 単 結 晶 の 光 像 ( 第 1 判 D , 嚴 或
い は ア ル カ リ に 依 っ て 腐 食 さ れ た
亜 鉛 単 結 品 の 光 像
光 像 法 に 依 る 六 方 型 金 属 単 結 晶 の
5 8 .
結 晶 方 向 の 決 定
5 9 . 亜 鉛 単 結 晶 の 光 像 ( 第 2 報 ) 弗 酸 或
い は 塩 類 水 溶 液 に よ っ て 腐 食 さ そ
た 亜 鉛 単 結 晶 の 光 像
6 0 、 芥 鉛 単 結 晶 の 光 像
6 1 . 蒼 鉛 単 結 晶 の 光 像 と そ れ に よ る 結
晶 方 向 の 決 定 a ) 予 備 的 研 究
6 2 . 蒼 鉛 単 結 晶 の 光 像 と そ れ に よ る 結
晶 方 向 の 決 定 ( 1 ) 苔 鉛 単 結 品 の 光
像
6 3 . 芥 鉛 単 結 晶 の 光 像 と そ れ に よ る 結
品 方 向 の 決 定 ( 1 1 1 ) 光 像 法 に よ る 洗
鉛 単 結 晶 の 結 晶 方 向 の 決 定
3 % 珪 素 鉄 お よ び 純 鉄 の 単 結 品 の
6 1
光 像 に つ い て
飾 .  F e - A 1 合 金 単 結 品 の 光 像
6 6 . 光 像 法 に よ る 等 軸 金 1 禹 単 結 晶 林 の
方 位 決 定 に つ い て , ( 1 ) 一 般 的 考
察
6 7 . 光 像 法 に よ る 等 軸 金 属 単 品 結 怖 の
方 位 決 定 に つ い て , ( 1 ) 実 験
F e - A 1 合 釡 単 結 晶 の 方 位 決 定
1 6 ,
H 本 金 屈 学 会 誌  1 7 ,
3  ( 1 9 5 2 )
1 3 6 - 1 4 0
9  ( 1 9 5 2 )
1 7 5 - 4 7 8





日 本 金 属 学 会 誌
科
学




4 , 1 1 ( 1 9 4 の
3 6 8 - 3 7 6
1 0 ,  H  a 9 4 の
5 0 1 - 5 0 2
5 , 9 a 9 4 D
3 2 4 - 3 3 3
1 0 , 5 a 9 4 D
1 9 9 - 2 0 3
5 , 1 1  a 9 4 2 )
5 3 5 - 5 2 7
1 4 , 2  ( 1 9 4 4 )
6 7 - 6 8
1 9 . ↓ ( 1 9 4 8 )
1 8 4 - 1 8 5
1 3 , 3  ( 1 9 4 9 )
1 - 5
噂 用 物 凱
波 辺
0













日 本 金 属 学 会 誌






応 用 物 理
1 3 , 1 a 9 4 田
9 - 1 4
B - 1 4 , 2  ( 1 9 5 の
1 - 5
渡 辺 慈 朗
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
波 辺 慈 朗
2 0 ,  1 a 9 5 1 )
3 2 - 3 3
B - 1 5 , 1 1  a 9 5 D
5 1 4 - 5 1 8
B - 1 5 , Ⅱ  a 9 5 1 )






































































































































































日 本 金 属 学 会 誌
光 像 顕 微 鏡 の 試 作 と そ の 応 用
② 食  1 川
部 . 蒼 鉛 単 結 品 の 蝕 体 理 象 と 溶 解 速 度
の 異 方 性 に つ い て
8 8 . 亜 鉛 結 品 の 蝕 体 現 象 と 溶 解 速 度 の
異 方 性 に つ い て
8 9 . 白 錫 単 結 品 に お け る 蝕 休 現 象 と 容
解 速 度 の 異 方 仁 N こ つ い て
9 0 . 結 晶 に お け る 溶 解 ( 腐 則 D の 異 方 性
と 蝕 体 の 形 状  1 . 六 方 , 三 方 及 び
正 方 結 晶
9 1 . 蝕 体 の 形 状 Ⅱ . 等 軸 結 晶
兜 . 結 晶 の 溶 解 U 禽 食 ) の 異 方 性 と 食 体
の 形 状  1 . 六 方 , 三 方 お よ び 正 方
糸 古 、 ' 1 1
結 晶 の 溶 解 ( 腐 蝕 ) の 異 方 性 と 蝕 体
9 3 .
の 形 状 Ⅱ . 等 蝉 削 i 品
叫 . 正 方 , 六 方 お よ び 三 方 結 " , の 溶 解
異 方 性 と 蝕 体 の 態 状 に つ い て
9 5 . 結 晶 に お け る a 劇 凹 の 形 成 に つ い て
9 6 . 再 び 正 方 結 晶 の 溶 解 異 方 性 と 食 体







日 本 金 属 学 会 誌
波 辺 慈 朗
亮 夫
波 辺 慈 朗
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
3 4 , 1 1 ( 1 釘 の
1 1 4 4 - 1 1 5 0
単 独
③ 結 晶 成 長
ソ ケ ル 単 結 ' 吊 こ 於 て 観 察 さ れ た9 7 .
網 脈 組 織 に 就 い て
熔 液 の 吸 上 げ に よ る 金 属 単 ネ 弁 晶 の
9 8 .
製 作 に つ い て
再 結 品 法 に よ る 鉄 単 結 晶 の 製 作 に
9 9 .
関 す る 二 , 三 の 実 験
歪 焼 鈍 法 に よ る F e - A 1 合 金 単 結 品
1 0 0 .
の 製 作
低 融 金 属 の 球 単 結 晶 の 製 作 に つ い
1 0 1 .
て
金 属 単 結 晶 の 融 液 よ り す る 成 長
1 0 2 .
1 7 , 3  ( 1 9 5 3 )
1 1 8 - 1 2 2
1 7 , 7 a 9 5 3 )
3 1 S ・ 3 1 8
1 9 , 3  a 9 5 5 )
2 3 3 - 2 3 7
1 9 , 1 0  ( 1 9 5 5 )




フ ,  1 ( 1 9 4 3 )
3 - 6
B 1 4 , 1 0  a 9 5 の
1 - 4
1 6 , 6  a 9 5 2 )
3 0 0 - 3 0 1
1 6 , 6  ( 1 9 5 2 )
3 0 5 - 3 0 8
1 7 ,  1  ( 1 9 5 3 )
1 - 1
2 6 , フ ( 1 9 5 7 )
3 0 0 - 3 0 7
2 3 , 1 1  ( 1 9 5 9 )
6 7 5 - 6 7 9
独
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
波 辺 慈 朗
独
金 属 物 理
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
1 9 , 1 0  a 9 5 5 )
5 9 5 - 5 9 8
ク
応 用 物 理
力
1 0 3 . 亜 鉛 単 結 晶 の ブ リ ッ ジ マ ソ 法 に よ
る 製 作 に つ い て
1 2 0 - 1 2 2
1 ,
単
金 属 物 理
3  ( 1 9 3 5 )
1 2 0 - 1 2 2
7  a 飾 6 )
3 9 6 - 4 0 0
4  a 9 5 7 )
2 8 3 - 2 8 6
2  a 9 5 6 )











H 木 金 属 学 会 誌
2 ,
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌



























































1. The change of Young'S
Moduhls of Elasticity by
Magnetization in lron nnd
Carbon steels
2. Youngs Modulus of Elasticity
and lts change with
Magnetization in lron-coba11
AHOVS.



















































8A n e l a s t i c i t y  o f  F a ' r o m a g n e t i c s
M a g n e t o - E l a s t i c  R e 】 a x a t i o n
I n  N i c k e l
5 .  T h e  T h e  D e n s i t i e s  o f
N i c R e 】 4 3 0 b a l t  A Ⅱ o y s
6 .  o n  E l a s t i c  c o n s t a n t s  o f
N i c k e l  c r y s t a l s .
フ .  E l a s t i c  c o n s t a n t s  o f  N i c k e l
S i n g l e  c r y s t a l s
8 .  T h e  △ E  e f f e d ,  Y o u n g s
N l o d u l u s ,  a n d  M a g n e t i c
P r o p e r t i e s  i n  F e r r o - M a g n e t i c
N i c k e 1 气 つ O p p e r  A 1 1 0 y s
9 .  T h e  △ E - e 丘 e c t  a n d  Y o u n g s
M o d u l u s  i n  N i c k e l く 0 b a l t
A Ⅱ o y s .
1 0 .  T h e  D e n s i t y ,  M a g n e t i c
P r o p e r t i e s ,  Y o u n g ' S  M o d u 】 U S ,
a n d  △ E - E 丘 e c t ,  a n d  T h e i r
C h a n g e s  D u e  t o  Q u e n c h i n 宮  i n
F e r r o m a g n e t i c  l r o n - A l u m i n i u m
A 1 1 0 y s . 1 .  T h e  D e n s i t y  a n d
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s
1 1 .  T h e  D e n s i t y ,  M a g n e t i c
P r o p e r t i e s ,  Y o u n g ' S  M o d u l u s ,
a n d  △ E - E f f e c t ,  a n d  T h e i r
C h a n g e s  D u e  t o  Q u e n c h i n g  i n
F e r r o m a g n e t i c  h ' o n - A l u m i n i u m
A 1 1 0 y s . 1 1 .  Y o u n g s  M o d u l u s
a n d  t h e  △ E - E f f e c t '
1 2 .  T h e  △ E 一 丘 e c t  i n  l r o n - N i c k e l
A H o y s .
1 3 .  Y o u n g ' S  M o d u l u s  a n d  l t s
V a r i a t i o n  w i t h  M a g n e t i z a t i o n
i n  A n n e a l e d  l r o n - c o b a l t
A Ⅱ o y s .
1 ↓ .  w e a k  F i e l d  B e h a v i o u t  o f  t h e
△ E - E 丘 e c t  i n  F e r r o m a g n e t i c
C u b i c  s o l i d  s o l u t i o n  A 1 1 0 y s
1 5  W e a k  F i e l d  B e h a v i o u t  0 ι  t h e
Z △ 、 E - E f f e c t  i n  F e r r o m a ' g n e t i c
C u b i c  s o l i d  s o l u t i o n  A H o y s .
1 6 .  D i r e c t  M e a s u r e m e n t s  o i
D e n s i t y  o f  N i c k e l - r i c h
N i c k e l - M a n g a n e s e  A 1 1 0 y s
( 2 )  M a g 口 e t i z a t i o n  p r o c e s s
1 7 .  F e r r o m a g n e t i c  B e h a v i 0 1 '  o f
N i c k e l く ) o b a l t  A Ⅱ o y s .
A - 4 , 1  a 9 5 2 )
1 4 - 2 7
1 ' a i r a
S U 2 U k i
単
S c i .  R e p
R I T U
独
' ノ
S c i .  R e p
R I T U .
R h y s .  R e v .
ク
A - 2 , 1 . ( 1 9 5 の
6 8 - 8 0
ク
S C I .  R E P .
R I T U .
S c i .  R e p
R I T U .
S a t o s h i
T a n i g u c h i
A - 2 , 6  ( 1 鮖 の
8 7 1 】 8 7 フ
フ フ , 1 a 9 5 の
5 6 6
A - 3 , 3 a 9 5 1 )
3 0 8 - 3 2 0
A - 6  5 a 9 5 、 D
4 - 1 6 - 4 6 7
S t o s h i
T a n i g u c h i
S c i .  R e p
R I T U
S O C .  R e p
R I T U .
S a t o s h i
T a n i g u c h i
A - フ ,
I a 9 5 5 )
3 5 - 4 9
A - 8 , 2 ( 1 飾 6 )
1 1 2 - 1 2 4
S i .  R e p




3 ( 1 9 5 田
A - 8 ,
1 9 3 - 2 0 4
S c i .  R e p .
R I T U
S c i .  R e p .
R I T U
S a t o s h i
T a n i g u c h i
S a t s h i
T a n i g u c h
A - 1 1 , 2  ( 1 9 5 9 )
1 0 2 - 1 1 9
A - 1 2 , 、 1 ( 1 9 6 の
2 9 1 - 3 0 8
S c i .  R p .
R I T U
S a t o s h i
T a n g u c h i
J .  p h y s .
J a p e n ,
A - 1 3 , 6 a 9 6 D
4 0 2 - 4 1 8
J a p a n
A P P I .
単
S O C .
J .
P h y s . ,
1 6 , 5  a 9 6 D
1 0 3 5 - 1 0 3 6
独
S c i .  R e p .
R I T U
2















Its Dependence on the crystal
Orientation and on the Method
Of Denねgneti2a-tion in single
Crystals and a poly-crystal of







Several Experiments on the




On the Memory E丘ect of the
Remanen Magneti2ation
Through the LOW-Temperture

































Patterns on Nickel crystals.1





Patterns on Nickel crystals.




























































( 4 )  1 n d u c e d  M a g n e H C  A n i s o t r 0 1 〕 y
2 9 .
A  N o l e  o n  a  T h e o r y  0 ι  t h e
U n i a x ! a l  F e r r o m a g n e ι i c
A n i s o t r o p y  l n d u c e d  b y  c o l d
W o r k  o r  b y  八 l a g n e t i c
A n n e a l i n g  i n  c u b i c  s o l i d
S o l u t i o n s
3 0 .
O n  Ⅱ ) c  u n i a x i a l  A n i s o t r o p y
I n d u c e d  b y  M a g n e t i c
A n n e a ] i n g  i n  F e r l ' 1 t e s .
3 1 D o n ] a i n  s t r u c [ し U ' c  a s  A f f e c t e d
b y  t h e  u n i a x i n l  F c r r o m a g n c ] i c .
A n l s o h ' o p y  l n d u c e d  i n  c u b i c
S o l i d  s o l u t i o n s .
3 2 、
S a t o s h i
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1 2 1
K 6 j i
S u n ] i n o  a n d
入 l a s c
S u l n i n o
P l a s t i c  D e f o r m a t i o n  o l  F o i l
C o p p e r  c r y s t a l s - n  E l e c t r o n
M i c r o s c o p i c a ]  S 加 d y
」 . 1 ^ h } , S .
S O C .  j a p a n
K 6 」 1
S U 1 れ i n o
K 6 」 1
S u l n i l ) 0
K O J I
S u n l i n o
②
T h i n  f i l m  a n d  w h i s k e r
T r a s .  J I M .
1 2 2
1 6 ,
E l e c h ' o n  M i c r o s c o p e
O b s a ' v a t i o n s  o n  s l i p
K c l  w h i s k e r s .
1 2 3 .
A d a
入 l e t a H U I ' g i c a ,
1 .  P I ] y s .
S O C .  J a p a n ,
A c t a  N l e t a l -
1 1 U ' g i c a ,
( 1 9 6 D
1 3 1
Y i e ] d i n g  o f  c o p p e r  X 入 l h i s k e r s
3 ,
K j i  s u m n o
Y O Z O
K a w a s a k l
a n d  M a s a e
S U ! n i n o
3  a 9 6 2 )
1 - 1 7 - 1 5 3
1 2 4 .
P l a s t i c  D e f r o m a t i o n  o {  1 r o n
W h i s k e r s .
1 0 , 9  a 9 6 2 )
8 9 1 - 8 9 、 1
1 8 ,  S U P P I .
9 7 3 ) 7 3 - 7 9
れ ( 1 9 6 3 )
1 2 2 3 - 1 2 3 1
B a n d s  o f
1 2 5 .
A c t a
M e t a 1 1 U g i c a ,
T h e  T h i c k n e s s  D e p e n d e n c e  o f
P l a s t i c  B e l 】 a v i o r s  o f  c o p p e r
＼ 入 r h i s k e r s
K a z u h i k o
Y s h i d a
1 2 6 .
れ ( 1 9 6 3 )
1 2 3 5 - 1 2 4 3
K a 2 U h k o
Y o s h i d a  a n d
Y o s h i h H く 0
G o t o h
P l a s t i c  D e f o r m a l i o n
a n d  l r o n  w h i s k e r s .
J a l ) a n  J '  A P P I .
P h y s . ,
1 2 7 .
K a 2 U h H { 0
Y o s h i d a  a n d
T a k a s h i
O n 0 2 U k a
J .  p h y s .
S O C .  J a p a n ,
r r r a n s n l i s s i o n
E l e c t r o n - M i c r o s c o p i c  s t u d y  o n
t h e  G r o w t h  o f  c o p p e r
、 u h i s k e r s  b y  H a ] i d e  R e d u c t i o n .
O f  c o p p e r
K a z u h i k o
Y o s h i d a  a n d
Y o s h i h i k o
G 0 加 1 1
4 ,
J .  p h y s .
S O C .  J a p a n
a 9 6 5 )
1 5 6 - 1 5 7
2 1
K a z u h i k o
Y o s h i d a ,
Y o s h i h i k o
G o t o h  a n d
' r a k a s h l
O n 0 2 U k a
a 9 6 6 )
8 2 5 - 8 2 6
1 '  p h y s .
S O C .  J a p a n ,
2 2
T r a n s .  J I M . ,
Y o s h i h i k o
G 0 加 h a n d
K a z u h i l ( 0
Y o s h i a
a 9 6 7 )
6 6 8
2 4 , 5  a 9 6 8 )
1 0 9 9 一 Ⅱ 0 7
] o u r n a l
C r y s t a l
G r o w t h
9 ,
a 9 6 8 )





Behaviors of lron whiskers.
(3) NL璃nelo-plastic E丘ed
129.Plastic Deformalion of Nicke]
Slngle crysta]s ln an
Alternating Mngnetic Field.







On t】〕e DecreιIse in satLⅡ、ation
入lagneti2atlon l〕y plastic
















Effed of nn A]ten)ating
Magnetic Field on the FIOW






















































































































1 3 9 '
C r y s t a l  s t r u c t u r e s
H o m o g e n e i t y  R a n g e s  a n d
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f
T a n t e u m イ ) o b a l t  L a v e s  p h a s e s
1 1 0
G r o w i n g  N i c k e l  a n d  c o b a H
S i n g l e  c r y s t a 】 s  b y  t h e
F l o a t i n g - z o n e  M e l t l n g  M e t h o d
a n d  t h e  l m p e r f e c t i o n  o f  t h e
G r o w n  c r y s t a ] S ,
1 1 1 .
H i r o s h !  1 t o h
Y o h i h i r a
A o k i ,  a n d
T a k u r 6
N a k a m i c h i
S h i g e y u k i
H a y a s h i ,
J u n - i c h i
E c h i g y a ,
H i r o s h i
1 王 a r i u ,
T o k u j i r 6
S a t 6  a n d
T a k u r o
N a k a m i c h i
T e t s o  l n o u e
a n d  J i r 6
X 入 l a t a n a b 6
E 丘 e c t s  o f  t h e  g r o w h  R a t e s
a n d  c o o l i n g  R a t e s  o n  t h e
D e f e d  G e n e r a t i o n  i n
M e l t - G r o w n  c a p p e r  c y s t a l s ,
Z .  M e t a 1 1 k d e
C .
解 説 , 綜 合 報 告 , お よ び 特 許
P r o c .  o f  t h e
4 t h
I n t e r n a t i o n a l
C o n f .  O D
C n y s t a l  G r a t h ,
I n  p r e s s .
1 .
6 5 , 2  a 9 7 4 )
1 4 9 - 1 5 7
磁 性
強 磁 性 税 密 六 方 結 晶 に 対 す る 磁 区
理 論 の 基 礎
強 磁 性 現 象 慨 説
物 理 冶 金 学 の 電 子 論 的 基 礎
温 度 測 定 法
磁 区 模 様 技 術 と そ の 応 用 ,  1
磁 区 模 様 技 術 と そ の 応 用 , 1




P r o c .  o f  t h e
J t h  l n t .  c o n f .
O n  c n y s t a l
G r o w t h ,
I n




6  a 9 」 D
2 1 4 - 2 1 9
フ .
単
Ⅱ . 結 晶 成 長
① 光 像 法
8 . 光 像 に よ る 結 晶 方 向 の 決 定
独
ク
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会
日 本 金 属 学 会
日 木 金 属 学 会
日 本 金 属 学 会 誌
日 木 金 属 学 会 誌






8 , 9  ( 1 9 4 、 1 )
1 9 9 - 2 0 6
a 9 W )
3 - 1 8
( 1 9 5 の
1 - 1 4
( 1 鮖 D
1 - 5
2 2 , 1 ( 1 飾 8 )
A - 1 - A - 5
2 2 , 2  ( 1 9 5 8 )
A 2 3 - A 2 7
2 2 , 3  a 9 5 8 )
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